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cii,,, al ,,,is,,,,,  ti^,,,^,,, ,,u<: ,>x),rv%, S,, r,~~<xi i l , ,  l'rcr,tc a l  rr,is,r,,>. 
I,:l l~l;~u,> l ~ ~ x l ~ ~ r r ~ ~ ~  ~ I I C  pr<q,<,rc ic~~;fi c>t i r ,~uIaci í t r~,  V U I , ~ ~ ~ C ~ I ~ I ~ ~ ~ ¡ : ~ ~ I  ! posibiI i1~1- 
iií~li <<l~ i l i l j r i i , '  
.4 ci>ritiniia<.ií,ri l~;~s;ir6 n cxl><,i icr h s  1iasi.h i ~ i  las qu<.  ir a w n t ~ r i  la C O ~ I W ~ I ~  
i:iíjii i i  l 1;i t i  qiic l>;itro<.iii;tiit<js. I)i, I icc l i i i  part i i i i r>s y iiils 
rel;,ririiric,s i ~ i i s  cxl i l i i . i lair ir i i l i .  a l ravl ls  dc not.str<, Lriiliitj<, dc las a l i o r l i l i i c > r ~ ~ *  
realiaail;i* ;iI 1mii;i l i o r  ivI I)r. :\. Soiivi..ciis. 
l. <Y)NSIDI I tA ( ' I 0N IS  I> I< IVIAS A l .  INl:001:I SISI'I~MICO D I  L A  lC~'i<.A<'lÓ'l 
S l I i  l I,:iliii.ai.il:iii <Irs<li, i i i i t i  perspri.liva sis1Crriii.a <:S ric<r;ilrio 
d i s l ~ ~ < ~ i < l i i r  unos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ s  p r c , v i < ~  c i t ~ l r o , l uv i r  ~inos ~ n ~ n t c ~ ~  ,lc l ; r l i t l a  si vs que, no S, ,  
i~uii.r;i iciics1iori;ir v;i dr ~ i r i i i c i l i i c ,  c I  t , i i l< iq i i<.  q t t r  ~ , a t r o c i , ~ a t n ~ ~ " -  
i r  a I;i I i  cor i i i i  5iil,sisirrii;i Soi.i;il 1101 l o  quv  ir I I ~ C  
iI<.iii<>str;ir i ~ u v  w:tlrt iv~itr, l a  í ch 1111 < . l c rn~n t<>  - 1 -  l i ~ d ~ l c  
l .  I,:sta I ia i I<, rrr r i i icstra 1,iiiiii:r;i tan.;, si qiirrciiios que CI postt<.rior d<,sarrollo 
l<~,,gi, v:,li,lt~z. 
l.:, l ~ ~ , l , ~ ~ ~ a , ~ i í > r ~  l ii si,Io I'rut,> dt.1 crt,cirnit.rtto ,~oni l~ lc j idt i , l  quv IL;~ s l ' r i d o  Ikt 
5 ~ ~ ~ ~ i c ~ I ~ ~ ~ l .  I ~ v c ~ ~ C r ~ I ~ ~ s ~  q u t ~  t ~ r ~ a  ,lt, las IIY<,S r ~ r , I : i ~ ~ > r a ~ l ~ r a s  <Ir, Ih s ~ ~ r i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l  sc l ' < ~ r ~ t ~ t c l a  
i i  i t  l<>,l,, crt ri!iii i.nlii i r t i  i.ii i i i l i lt,jii l;ii l >itp<iriv i i r i ; i  n ~ ; i ? o r  ~ l i l , ~ : r c ~ ~ c i ; ~ ~ : i l : ~ ~ ~  
. , 1 ;i ~ i i > v l  i~> t r i i r tu r : i l  i . i , ~ ! i i >  .! i i r .  I~:x;!<.l;triii.!iti. 10 ,1111. o c ~ ~ r r l o  
' I:iiii<l;ii~~viiia<lr> <TI I l , ~d<~w.  
i.ii~i I;i I':ilii<.:ii.ii>ri. , \ h Í ,  c r )  laa ~ ~ ~ r i c ~ l ~ i c l ~ ~ ~  p r i r r ~ i i i \ a ~  t ~ , )  l ~ ~ ~ > i l ~ l r  < l ~ A t i r ~ p ~ i r  tvnlre, 
l~:,l,,<.:,<.il',!, v sori,.lli,,l p<,r CI ,,,rr<> l,crl,,, ,lc ,],,. cc:, 1,,,Ia la 5<2~i<.lI i , , l  l,,i<.,, v,, 53, 
( l toi irtcici~ I ) ~ . ~ l ~ ( s ~ ~ a l  ttil1:triil 1 1  S i r  IKI ti i i , t ivo di. i.rl;, a i t i u i i 0 r i  
1 , I l  1 l S l i iga~<. ,c,,lt,,rdl ,{,,t. l;, s,,,.i,.<l:,,l r<,,,,<, t:,l, ;t>i v<,,,,c> 
.-ii-. ~i i i i . i r i i i r<>s i~i i l ivi i l i ialr i i<:~xl(. vi>i,sidi.rail<i\. lici-r¡;iii. Ilr vh1.i bitii;i<i;bli *t .  dch0~(11111<. 
guc, i r  i r  11c la I i l l  t i  i d  III. rc~alizi lr l i t  rttir~<'ltc 
. . I r  ,Ir Iki iciiliiir;i l>ost.írla. i!ii Iii.. ~ c r ~ ~ ~ r a , ~ i ~ ~ r ~ c ~  j c n v n t ~ a  qki,, i l ~ t t t  intt,. 
F 'wodc ~wv<. is; i i i r i i i t r  a S i le  t,lla i.:i I;i S<i<.i<.clad. \OIi> : 1.1 ; idelai i t i> 
t i  l l t i 1  l .  y u i i i  i,II<i Id- t i r . ~ r s i r l a i l i ~ ~  w p i r n i i a l c s  l>á>i<;i i  
I K ~ C ~  Iii i su1~ t~w iv i~ r i i . i a  1 S i r  11t. la r o l w t i \ i d a d .  di.1 1 1  d<, 
; i ~ t i v i i l i i i i i , ~  sii,.i;ilt,r *riii.r;ilc* sc disgrc3i i ii~i i ! i i i i i i , t i  i.rliri.ific;i i r i i t i ,  dc I;i <<>iril,lt.- 
j idad I r  l., '<,i.ic<l;iil. I,:hLi i i  i i < ,  i> t ra  qiir IU t r a ~ , s t ~ ~ i s ~ ~ r : i  clv 
. . 
<. i>~io<i i t i i i . i~ i , ,s  i. i d i  las gct i i . r : i i i< i r i i~~ ]<ivr,ica i.ii S l s  y ti<irrii:i- 
c i.ifi".n s u s m a ~ u r c ~  lI)i.s~li. i . r ic  I~I>IIII:II~<I l i t  pr<ll)i:l s < > c i ~ ~ d a ~ l  ~.r(,ifi ~ I I  
5i.ti.rii;i I ' :<lucalivo q t ~ v  s ~ ~ r h ~ : ~ t ~ < " ~ ~ c s r i  crlic;irp;iilii i r 1  rchl,i,n~al>lv <Ir c t ~ r t ~ l ~ l i t t l c ~ l l a r  
Ic>* < , l b j c . i i i < , i  qac  Ir c t ~ c w ~ ~ i < , r ~ d < r n .  
I.:ii i t r l  pri, i i . i [>io i.1 Sistarii;i I':ilii<:;itivin iili. <, t i i i r i i , t i ! - , : i i r~~t< ,  i i i i i i i l i a r - t iL ; t I  y t.,, 
. . .  
csiv S I i W t ~ I o  ~ ~ I c ~ ~ i l ~ r ~ ~ : ~ ~ i c  ii la t .  R ,~~~.r i t l  l .  1.11 1111i111~11to 
. , 
1 ,  !narra I:I rcluiracl<n, y la < l i s t i~ i< . i í~ ! i  <Iv Ic, <diw; i t tv i> r<i~i 1;t cstr i ic t i i ra gt,ii<.rnl 
s i  r 1,:iIl;i i.ii I;i ;il,ariciíxi d c  l os  ~ i r i i i i i , r < , a  ci.ritr<,- is1,<:i.il'ii.on i l v  i.<lii<acil'i~i 
,IC i<,r t r~~~i l ' , , ,  I,; IU , I W V ~ ~  g ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  O S,YI rl, I:, ~ ~ ~ , ~ i , ~ i , ' , t ~  ,I,! I:, I,:~CUVIU. I'UV,IV 
viii<,rii.es d i .c i ib i  ~ I K :  "I,ascsciiel; ia i i i ,  ai.lhari < . o i i i < ,  ;ilg<i ;ili;irtc ... iio soii viit id; idc> 
, ~ x ~ ~ , s < , < ~ i ~ t ~ , r i ~ , s ;  sc ,:,,<>,,r,,tr>,,, irls,~rll,5 ,:,, l.1 sisl,!,,,~, s,,vi;,l , ,,l, p o r  <.,lvi,!,a " s<>I,re 
;] ,7  8 
. . 
S i i i  cinbargo p i i n c r  qiic rios li;iIl:i~ti<,> ;irit<, ii1i;i coiitr;iili i.cWri a1tr1<111<' nu  "VA 
así .  1.11 í c:dii<.iiiivo, a ~~t:st,r 1 0:trw V I I  I:1 5<)i. i~.<lad y erxviit5 il la 
.S~~ , ; i r ~ Ia~ l ,  cs 11~1 fct!¿trt,r~w i n ~ l i v i ~ l ~ t i ~ l ,  clc l j a x  p ~ í q ~ l i r a ,  a w ~ , l a d o  la> r < ~ l z i c i o ~ ~ v s  
i1i>?i,titi, i l isvrr i tc  <i ic l i l i .a i lor  - i,ditca!i<li,. l .  l a  l s i l i l i  la aitijaci<;ii 
i.iiii<.;itiva crcaiid<> c I  icliiiin, I,ropon.ioriaiidI> Io r  rtii.dii>.; y i.sLiIiIivicliil<i Iin <> l i j c t i v i n  
la i>r¡rnta<:i¿iii qiir  dcl ic  l io~i .<~r.9 l.;, rduvai.ii,ri f t iv i.11 i,stc ~ i i i> r r i c i t t< ,  di. d i ~ g r i . ~ a -  
viÍ,n l ' u r ~ c i o ~ ~ a l ,  WI p rows< ,  so,;ii~l c s p ~ ~ c i i i r ~ ~  ini<,i i ,  s u  ~ l ~ ~ s a m c ~ l l o  C U I I  la Es,:ijr.ia, 
(:1)11 VI t i ~ r n l l n  S<. v i o  q,ic la I.:si.iit.la ,ir, ji,,ili:i i r i i ~ r i ~ i l i i i i r ~ i t i i r  dc I ~ r r n i t  j > l v~ lü  
I;i ri i isi6ri qiic k r i i a  e i ivoir ien~ladü. 1,:st:i ~tiisic;n < . < I I I I ) T ~ ~ ~  Ii;+r I:i <Ii, i ioi i i i i iaciórt <le, 
" l~:di ica<.ií>i i" consistía y r:onsisli: ; i i i l i  iFi ial i~i i , i i tv h<,! eri ili;i. rlcsili. i i r i i i  ~ivrspi,i.tiv;i 
aui:iolíigiia, vi i  Icis sigiiit,tiirs ohjetiu<>s: 
A s i r r l i l i l v i R r ~  <Ir cultura, I I ~ U ~ S  y non~~ig-. ..<ici;ilt,h. 
. ' Y '  
.t~i'it~~lsiott ( le cull,tra, paii1:is iIorni;is .o<i;ilvs di. iir,;i g<~iivr;irWri ii ot ra .  
I ' r ~ ~ ~ a r a c i í i r i  1 las iiiievas y,.iicrsi.ic>rit~s 1 ;  I:I vido (vi su iriüa a i r ip l io  
wi i t i i l i , )  mi 1.1 Sui:icilüil. 
O cuirio di<.i. S .  lii>iinliict.. " 1 . ; ~  i.ditc;ii.i<iii v- VI Iir<ni.rso I i o r  i.1 cual  la 
. ,  ..,,, 
so<.icdail si. t r ans i i i i t i  i l v  :rciit.r;t<,ii;ri i.11 p.,ii,r;iviori 
I,:sta i i i  l ' ~ ~ r l ~ . i < ~ ~ ~ i d  vc l u i i t i v i l  III, lii J1:s<.ltclii 1111. debitlit ;i I;is rt i isrr~as 
<.alisas qiir l ~ c ~ h i l ~ i l i t : t r ~ ~ ~ ~  ~ I I  it11itritiOu <1  ~it.a, l i ~  I j i l  *<><.¡al. ' l ' ~  CII 
cur r i t i i  y ~s <,I pr i ,p io l i o i i r l i i d  qiiii.ii Ir> i l i i .cl ' q i i v  I:i I,:si.ii<.I;c, <.<>ziio l:ii it<i i l c  l a  
arnl~liari¿>rt ,le l a  I ' c r ~ < ~ ~ r ~ t ~ ~ ~ o l < ~ g í ; t  -<,<.ial, s w g v  vor ,  k, ri~~d:i,l. l,a [:i,i,Iad <:OIIIC) 
,?I!~,,,v,,I~ r,.[ r, h#~!~tativo (1,. lb, c < ~ ! , ~ l ~ l ~ ~ j i t l ~ , l  5<>c,i:,l rtcrv>it:, n,i5 ,lc la trsc,,,;la ,[L,C las 
<.oti i i i i i id: idvr n i ra l rs .  S ;II a< rt.i.viit;irsv las ii<,i.isi<l;iilrs di. la v ida a 1u 
<,s<,ilcla i .« ir i< ,  sistcit ia I r  r i i ,  1 ,  i r  l o i  objclivc>s que  se 1,: 
I ia l i ían i.ci,riit.riil;iilu. l.;, 1.:-iiii.I;i ~ , r i > i i t < i  5,. v i o  l rlc i r l b t i t u c i ~ n c i  l ~ü ra l c l i ~s  
cuya ri i i t i i i>t i  y s i g i i i  simi<l<, Iki i le  r i i i t i p l i r ~ i i i i t a r  10s ol) jc t iv i>s que: vIIa riiisriiü, <1<. 
tina foritia 1iIvria y t,I'irar. d v j : ~ l ~  d c c ~ t r r ~ ~ ~ l i r .  l l ~ a d c :  ILts i r ~s t i t t i c i o r~cs  ;~,,rniaIr~ a 10s 
I : i l i ~ i ; i t i ona l  Sho l i i t ig  (:r i i t<,rs t i i i l a  ilii;~ 8irti;i r l r  i.l<.ttit:nti,s soi,ictal<,s i . i i i r~p l in ic r i ta i i  
la ir i isi i ir i  r<lii<-itiv;t qi i i .  I;i ci>rtil,l~.jiila<l h<ii.i;il difi,reri<.ió d<: sii r i i i s  í r i t i r i ia  cstri i i : t i i-  
r;i. I l < i y  t ~ i  <li;i, y visto c I  av;in<i,  y <Ics;irri,lli, ilr la sc>cie~~lürl, l o d a  vl la I,retciidc scr 
. , 
t. i l i ici i l iva y cvlii<.a<lora; t i i i i t o  i:s ;thi q u v  1 ~ i c c  anos y;i siirgiu i i i i  ciii:rlii> <1<: i, l , i t i i í~ti 
,Iuq~wtt~n,li;t I;i ~i i l , rv* id i i  di. I:i i,hi.iii.la I i r i r  -11 i i  ,;ira ;iI ~ n t ~ l t d o  (11. 
r i i tcstros dias: "1,;i Si><.ieil;id ticni. ~ I K  wr ~ i ~ ~ a s o c ~ i c í l a ~ l  vdi icaí l ;~ parti  p rc ig rcur  y 
cr<:<:i:r y aiiri solir<,vivir". '  ' 
(:<m <,IIi, Ilipartioa ;i i i i i;i  rl<. I;i> I)r<~tt~is i ih LII~> ( .<>r~sid~ri l l l lOS I ~ i > i < . a  it<.liirür par., 
r o n t i r ~ t ~ a r  vort VI t t ~ n : ~ .  \ l t ,  rt , i icrc> ti q> tc  l:, l ~ : s ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ; i  r<>r~  rl t i ~ r t , ~ ~ )  ha  ll<,ga,lo a srr 
s i i lo  utia )iart<, <le1 Sistui i ; i  I':ilii<.;itivi>. 1,;i isi.iii,l:i r i o  i.s mis q t ~ c  un  s u I ~ r ~ > n j t t r ~ t u  de 
tma r r~ l i , lad  r< Iu<~a t i va  tu t i t l  1nuc.1~1 mis ;t~r~pIi:t  qttc ~ ~ í ~ r r ~ ~ ~ r v r ~ ~ l v  lkt fa~t~ili:,, 10- hl:tss 
h l c ~ l i u ,  c l  r t~cdic)  (1,. vida, ,Ir tr:tl~iijo, lkts r<clarionvs ,l<: ~ ~ ~ ~ ~ ~ v i ~ ~ ~ ~ c i ; t . . .  v t<, . ' " .  ()uicro 
<:xpn.s;ir w i i  e,IIi> q i i r  1.1 ,Sist<,iiia I,:iliii.;itivo i i o  sOl,> a l in rc ;~  la I i i s t i t i t c i i i i i  IKsrol;ir 
s i r u  que ,le C l  p:~rlirilu t;trnI~iCn Ih l:art~ilia, ILt iglt,bi;t, 10s ~ r ~ t ~ l i c ) h  (1,. , , c ~ r t ~ ~ x t ~ i r a < . i i ~ r ~  
(1,. ,na!K1s, la l,~,l,li<~i,li,,l, VI ,,l,~,li,, ,lc tritl,:,,,,, 1,)s lx,rti,l<,s l,,>lítir,,s, l a  ~,,.~I,.!,c,,c~~, :1 
iiiia c l a w  si>cial, I i in ~iri,pi;i.. rcl;i,i,iii i,s I i i i i t ia iws ... i.ti.. ' l ' i> i lo v l l o  I'orinii y <ozil:i,ritia 
VI ,,iacr<, ~<>,,j,,,,l<> > ,<,i;tl l[l!,. 11<,sr<. , , , I d  ,,lis,,,:, I'i,l~,li,I~i,l t:,l ,;,>,,,,, <,S la l ~ : ~ l l ~ c ~ i c i ~ ~ r ~ .  
I r  o p a r t i .  ~ , < r q u c  1:' l '~~r,~. i inr i  ~ , I u ~ ~ a ~ l ~ u ~ t  sc ;ihicrkt:t ,,,Io~ v l ~ ~ ~ r ~ c ~ ~ t ~ , ~  W I  
i i i~<rac i . i&n  d ~ l l i < l i r n ~ r , t ~  ~ r ~ ~ t t i x a , l í , r  n,*pt,,cto di. iiri fin. i> proceso r v o l i ~ t i v o  dt,tvr- 
rriiriado. a l  c o n j u i i t o  c1c I r i> t i t i i c i i> i i i s  <i ;iip<,i.t<,s s<iviales qiir ix i . l i is iva.  u cor i j i i r i ta-  
' O  H01~5()1'1.:'1.. J . :  I;i.oiiorriío Il>lific<r di. la Kdii<ncida. hl;iilrid 1060 l i h t .  dr I,:atiidioa 
I'<>litici>-. Pp. 21. 
' ll>i,l<~,,,. Pgs. 1:l y $,km. 
'' 1)Itt (:Kt: l t ,  IP,: 1x8 l (< , t~ , l t~ ,6 ,a  1 ~ ; d t ~ ~ ~ t ~ t r ~ .  lJK. 216 2!1 l~ ,TZlO,Yl ,  .l. I<TZlO.Yk:, l-: 
1.0' G m b i m  .Socizl,~.,. \I~XLV,, l~li~ll, 1:. í:. 1:. lag, 210. 
\&u. ;i<lrn,is <. t i  I<i ([U'. ". '(.li<.'r .i I;, I:iiii luil I~:iiiii.ati\a: 
F t t ' I < t : ,  t:, S l : i l l , \ l ~ ~ ~ l t \ l ~ l l l ~ l ~ : ~  prcrader a .Ser. \ladricI 1117:i. \lra,v,:* l'\I<Sl:O, así 
co~i i i ,  las i ~ l i r a r  <Ic 1'. I ; ~ ~ ~ ~ ~ l n ~ a r ~ .  l .  lllirl~. 1,:. ltc~ruc,r pur l<> q w  r<~s l~<~c ta  :al r ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c t ~ l ~ ~  c l ?  1.1 
i1~xi.i>larizicii>ii. 
' l l \ l . . \ l t : .  : 1.1 I.siiidi, I<i iui l  de, 10.7 í:z<~ricixr < I r  In I~ilii<ricii>it. t:sIn<i*iii6ii di.1 
;ziil<ir ri i  VI \I t:origirxi I~i l t ,r~iari i i ! i :d (11 .  1:. id<, 1.i t:tlt~~.itrii>n. !' ti¡.-, :l - 7 d ~ ,  .~C~~~TIIIII~C I'1;:I. 
iiii:iiIi. v o i i  otri,. t i  [ioseiil la iiiiiiÍ,,i idiii:i<Ii>i:i. si. Ii. iIcri<iriiiiia .Si*li.riia 
l~:,l,,<~iiti"~~. 
I r  iitia srri,! <1<: <:uricliisi<,rivi q w  c:(>n~i<l<.ma l ' i i~ i i I ; i~ i i<~ i~~i l ra  para la 
I i i í  i1t.I r,lr,,:<!~,l,, ,l,, Sist,.,,,:, l,:<l,,r:,ti",~. 1)s .  u,,a l'<,r,,,Ll ,~,,,,~r,~lA ,]ir; qttv 
Iivrii<is <,slalilri.i<l<i los aigitierili:~ e iiii[iortaiitvs piiritos: 
1. l,a l,:cltictt~:iÍ~r~ <Y un fcr~í>rnt,~to s < ~ i a l  v r ~  ,:uartto xc, da rn tud;i S<,cicdad S 
. . 
vs i i r i  1 I r  ligailo al Ii<,cIi<, ~iiisirio iIv sii <.xi*t<.~ii.i:i, ci>iiwrv:ii.ioii y 
ilvst,~ivolviiiiit~r~t,~.' 
2. 1,:t l ~ : ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ i Í ~ r ~  IW SOIO b c  <I;a la P:s<~wlii h i r t o  V I I  U ~ ~ ; ~  scric (le i~~s l i luc i<>-  
tics. ciri.urist;iii<.iiis y :i.q,<.i.L<is t;irtil,i$ii ilt. 1 ri>i.ial iIiw V I  l igual qiic 
aq~ir l las  una rnisií,r> cr<ltw:~dc>ra.' 
I ) v  1:) prir~tt,ra I K V ~ U ~ S ,  l ~ ~ ~ , l ~ ~ t ~ ~ ~ b  ~ ~ l t ~ i r  ~ t i i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ d ~ ~ :  
( ) U < .  111 I . : < I I ~ c ~ c ~ O I I  rsLi i ~ l t < , ~ r a < l a  C I I  1.1 Sistcrria S<ii.i;il. 
I'or lwrtt: (It .  I:i s<,giiri<la: 
Iu "cclucativ~~" :tLarca tsu amplio ~ t r t t p o  ,lc 10 S<wi>tl. 
!\ t i  l u a S i s l  la I io~i l i i l i i l~d i. f I;i I.:<lii<:acióii 
cc>rt i i> Siat<~irt;i. 
I ) i , ~ < l < ,  i.1 iii<>rrii.iito v i i  CIU.  la I,:<liii;ii.iíiii i rki  iiiti,pr:i~l;i vii C C I  Sihicrii;~ S<>i.i;il, 
~utr t i<ipa di, sir iliii;iriiii.id;iil !- iIc: i i i  cal,;ii.i<lail ~iroct.aii:il y vv<iliitiva. l.;! I,:du<:acWii 
i<. li;tll;i dcs<lt. i.I l l lO1l l ( . l l l<,  <111(. , .S 1111 it~1101111111<) ,111~ sc di, ,.II lit So(.it.da<l irinicrs;a 
1 1 1  i d  viimlli:itlti C O I I  <.:tpnci<l;i<l <l,, ir~iluir y w r  i ~ ~ f l u i ~ l ~ ~ ,  .SI, p t ~ r r ~ ~ : ~ r ~ c : ~ ~ -  
a ili~iitro ~ I c  <.sia walidüil rariil,i;eiitc w 1i;iIla v r i  I;i c;il,;ii.iil;i<l :i<lapt;ttiv;i t.n la 
~ ~ l t r : a ~ ~ s ~ i t l , i l i ~ l : t ~ l  ~ L L , ,  i<>r~uurn<!r~t t ,  Iu! (le 1xwt.r. 
I'ix otra p;brtt,, l;i l ' ~ l ~ ~ c a c i Í ~ ~ ~  l'orrna L ~ I L  c<>rnI>lcjc, o t~ , t : t l i~l :~~l  v o t ~ s t i t o i d ~ ~  por
1 1  rori riiiaiiiii i.<li~cadiirü qut, r LitiI~>, c t i  <Ir1 ritisirio 
<,l,jctiv<i y i r  l iiiisnii> fin, Ii;iii <1c Ii;ill;iniv  vi^ ifit<.rri,l:ii.iÍi,i. I'tivdt. d<.cirsi: 
i~ii<,fii .cs que 1;t I,:ilii<ai.iÍ,ri l',>rrni;i i11i .iihtcrrlit (rn ivii:iiiti, siilisirtciti;i ilc ILt Si>i.i<,dad) 
1"" tu tx  1cnt:iliil;id i.i>rtiplrja y <lir~;i!r~i<~a I 'or~n:~la  por la i ~ ~ t ~ r r ~ l ; ~ ~ i í ~ ~ ~  dv c l t , r r ~ c ~ ~ -  
toh v < > t t  citl,i!ci<lil<l I ~ c < > ~ : r b ~ ~ a l  T P S ~ C C ~ , ,  (Iv 1111 lil,. 
I,:I S i  i cs i i i i  *iil,sisl<,rri:l 1 S i  S i d  por la 
iiiiirrclacidii i i.i>ri a i l l  proi,<:sii;tl l 1st l ~ ~ t ~ i l i ~ 1 ~ 1 ~ 1  clv ir >titocic>r~t~s, 
r l c r r~c~ i t ,~s ,  t ~ n i ~ l ~ t ~ l c ~ ,  cosr~~,lcjo> y a y ~ t ~ l w  s ialvs < >  ,l<, Í ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ ~  s < ~ . i a I  ruya rni6i&rt o 
(iiiiiiOi, ><,ci;il ~ ; i  total r >  t t i ,  coiiiiilrraiido ;iiliii cl i.oiircpto 
"l,:~Iuc:triOt~" c n  r x i s  arnl>liit vxl~rcsi01t r ,nr~o  r u t ~ j u n t ~  ti,, paulas a t r ; i n ~ ~ n i t i r  a 
I:is tiiirvo* gc,it,r;ii.ic>iirs !,;ira que w dv cl rr>anti.riirtiicrit<, el pr<,p<.so de la vida 
1iiitriaii;i y social. 
11 pc:sar dv I ta I~er  , l c I i ~ ~ ~ i t ~ ~ ~ l ~  c l  <vor tcq~to ~1,; Sistvr~ta IK,lu<~ativ,~ quit,vo (Icjar 
c<>iaatilii<:in tal  i.oiiio I i a w  rl I)r .  :\. 5;iiiviscii* (1,. I;i lii~iibii.ií,rb qut. :tíui I io? [icii- l ~ i ,~  
posee VI er,s<,q,l,! si>tí.,,,ir<, ;,pli<:a,l<, ti la l~:,l,,,~i,,~i~,,l: 
"l.:rit'i>i,ar I;i I':<liti.a<.ií>ii voiii<> sistcrnii 1 1 0  i r l l l ~ l i < . i t  IIC I > I I B I I U S  a 11rirr~e- 
ras, qu<,  ' ~ t o ~ l u "  t:o 12 l,:d~t<~:~c~ií,~t s ~ a  ~ ~ ~ : r l ' ~ ! , ~ t a ~ t ~ c ~ ~ t , ~  s i s l : r ~ i i<x> ,  n i  
irtt,iios üii i i , que  ,:"ti. bisti.~ti;ttia;i,l<> v i > i i  c l  r igor ,lu<, la ' I ' ~ :< r í ad ,~  
Sistcrrias q,!~: t r a l q ~ r ~ ~ . i s a ~ ~ ~ c r ~ l c  dc ~ I ~ s i l r c ~ > l l i i r s ~ ~  ci  iiii<:stra C p o -  
<a <:xigi, cri i.1  lati ti<> c ict i t i l i i .o". ' "  
2 .  liL SISTEMA IiL>IJCATIVO: AI'OKl'ACIONliS A SU bSTtII>IO 
1 1  S<>ri<:<lad, ta l  i .<iiilr> virrios, I io ice i i r i  Sisti:iriü I,:iliic;itivi> q1ic t:s ii" ltt i , :slt~ ;I 
sus  II~~~:IIII>TI~S dc uri 1iir1<1o <:onsi.i<wti., <l<,tvrriiiriaritc y rigi<li>; t;into cs ;isi q i i < :  S<: 
li;, l t <I<.r.ir qiir piii:<Ii. ri>iioi.<,rsc i<,<l;i iiris i.striictiir;i tir>cinl i.r>rii>i.icrido sii 
Sistt-riia l,:du<:alivo.' ' 
1.a i coriio Sist<:iiiü 1 '  ~ > a r t r  i1i.l S i s  Si,i.ial a i i ivcl  dr: 
l s i .  I1<rti,tii:re ;iI t i p o  11,: Sist<,iiiüs Socio-(:iiltiir;iIi.s vr i  VI scl i i ido qi ie 1'. 
S r  i1.1 :iI t<:rriiiii<i, i:n l i is  <ILI<. i i  i i i tn  <.stri~i.tiii.;i y <littJ!rii<:a l~ersorial, 
si,i,isl, I r  li;1-iil;i cn S liri>i.csos <Ir i i i l c r~v i . i Í > r i  <.,>iiipii<.stos p o r  tres 
Li: l i ,rcs t i i l rs co i i io :  
A. Sariv is i : r is '  vvp t;irriliii.n <,I i(istetn;i I<ilii<:ativo corrio Sist~.inaS»~:io-Culturnl 
i:ri iiitcr-r<:l;ii:iÚii coii todos los tirocPtios s<>i.ial<.s y <:irltiir;il<m ( l i~ ig i i i s t i i i>s ,  artísticos, 
~:i<:r~li l i<:os, tí.<:ni<:os ...) y i:ii i i t r o  svi i t ido r ~ l i ~ i o s u ,  rcori¿~ii i i<:o, pol í t i<:o ... e t r .  
I<I rst i i< l i<> di:I Sistvrii:i l l ~ t i v ,  ~ , . ~ í i n  el inisini, ai i tor Iiiledc r~,slizarsc 
iiiiivrí>iiir;i y i l iüi:r i>ri i<.aii ier~tr si.;!, rii  su aspecto sitiia<:ioiial, cn i i i i  estüdii dado, 
Y i . i i  a i  RCII~~,IO procrs11aI (1 (11: sc~.,~t.l>citi t v 1 1 1 ~ ~ r i t 1  h is tá ic t t .  
1 0  hAX\'lSl~:S.S, '4 . :  ~ \ l ~ ~ l ~ ~ d ~ ~ . ~  l ~ : ~ l ~ ~ ~ a l i t ~ ~ s .  <TI l{l,:\'. l~:Sl ' .h~Ol,~\ 111: lPk~ll jt(;~(;l, i , S," 
1 111. ~ \ l ~ r i l . J ~ t t ~ ~ ~ ~  1072. l'gs, l : l7  a ( ( ~ 8 ,  Pg. U 7 .  
' l l l l N \ N I l I ~ : % .  i:.: Fiiriciunnlidod y Biioluci<jii de lor Sistcnws I'<:dqú~icos.  I'gs 5 t i  50 
<Ir 1(1,:\'. I~:SI ' . \~Ol.h 111,; I'FI>\(;Oí;I\. N," 25 k:iii,ro- hl;,?,, 191'1. i'g. 25. 
' \ l l \  h. J,'I r.r~fi<~tic .Sirl<'rrii<o Iri illrloduloillii I~;<liic<ilitxr. In E<liieaeiúii 
c<,,r,<, .SL,~<,,,,". I t ~ ,  2'L5 ;, 27.; ,l? l t l ~ : l ~ o l ~ ~ l , \  (:ll:\l,l'l',\'l'l\';\ lll< l.:\ b;l)ll(;>\(:lOE, l',,l,l. ,"N 
l:t Sur>cd~d l ~ ; ~ ~ ~ f i ~ ~ l a  clt, l * ~ ~ ~ l : t g ~ ~ K ~ a .  l !~b i .  S. JosC clv C:il:~s$rr~, C. S. l.(:. Xli$,lrid lO?;l. PK. 2111 
y sig.  \'rr tsiiibii.~i vri "l(criirrt<,ii<,s <Ir ,  J'oiiriicim Y cr>rriciiii<arinri~.r dr.1 1' ci>rigrero N. i l ~  I'<~fiy(. 
Src. 1\ (I2i>tit~vii.i;i qlrl t ~ ~ i s n ~  t i tu lo) I Iurg<>~ 1072. Ili),>s IIC S,~ntiago I~~clrigctl.%. Pgs. 1 í v 1  a 
I1i:L. 
1 r llii l i j a d o  v i  t '  \ I l ; i  p:~r;t l o s  ~. t i i i l i i>> di. 
la  "t..-1rii it i lr;i ! i i i r i i . i < > ! i a n i i < ~ r ~ t o  , lcI * i - l t , i ~ ia  v<l i i i ; i i i<,r i : i l  i i  W;I 1;) I.:<liii.iiiii>ri 
VI t 1 vri  VI q u v  si' r ~ ~ u < , . ' < . ' ' .  I)uiz,i> 1<.1i:.;i i l i i i ,  11;itt.r < i ,~ is l ; i r  que la  
\l;i<i-iii.iIit<.;i,.i(,~~ no Ii:i di. i o i n a r w  r i > r i i ~  i>irü i i < . r i l i v c t i \ a  d v  c x t i i d i o  d c i i t r r ,  dc lii- 
< ~ u t ,  x, <.:itol<,gari cri I:IS ( l i r r i i i a s  di, la  I,:di~i.aci;>ii: wr; cgi t < ~ i i < >  c.aso t i n i  ~r<>.t i i ra 
t ~ r t  1)~antct 0" vi51:i ( l t , t ~ > t ~ ~ , I i u  { l c  l:i S o , ~ i u l o g Í ; ~  d v  l a  l ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ ; i ~ i O r ~ ,  o I I I ; ~  ~ X I V  (1,. <rll;t: 
I;i i1tw tc\tu,linsi ;S I;i I~:iliii.a<.ii>iicortiii 5 i i t c i i i ; i  ; l .  IKti <.sli. s i :n t id i i  i i i i i ,n t r i ,  
v d i i i l i < ,  i I c I  5 is t rn i : i  I , : i l i i i ; i l i \< i  rt. i i itcbv;i Y;! < l< .u i r< i  <Ir 1;) 5 i>cic, loCiü i Ic  I;i b:diic;i- 
rii,ii c i i  < . i i ; i t i l < >  Iii, <ci>iisi<lcr;idc> ;iI 5iht<,1t1it I ~ . i l u < . i t t i t < >  V I I ~ I I O  h ~ r l ~ - > i h l r t n i ~  d v l  Si>lclr l ia 
:i>,.i;il. 
I,:I .~istvlrl:, I,:,IL,,.;L~~V<, CS~; f,,rlr~:i,i,, l,or (.~,,,,,,,,,t,,> i,,r1,,:,lr~ ( 1 ~ 1  r 3 , ~ , , ~ ~ r , ~ u c i i n ~ t  
i.ri t<,r los n u ~  gr;idm. qiii. d;i l u g a r  t a l  i . i , r ~ i o  i r  a l a  qiir p o d r i a  I l a i t i a r r c  
l,,5lil,,,:ií,,, l~:>v,,l:tr ( 1  .5,,l~sist~!,,a l i r < > l a r  VI1  ,r,,;,,,tc, , l t ~ ~ ~ ~ , , , l i ~ r , l v  Ir1 Siht,~r,,a 1,:<1,,ca- 
liv<,) y Itinr I<i qiic ~ ~ ~ l r i : t ~ r ~ ~ i  Ila!ii:ir i . l r i~i i . i i i ins i~ i l ' i n r i~ ia l i , a  <, Iii,silii l i~l;i<li..cilii iativüi 
r I:i> <l i \<,rsas i s l i l i  O 1.1 i 5 VII C ~ , ~ ~ c r a l ,  <,Ir(.(.<. c0111<> 1111a 
t i  dt, l i w  1'0n1125 1 1 ~  i i  i . , > ~ i i , >  i i t i  i r i t r i i t i ,  <It, i .xtr i i i l<:r  i t i i s  
: a ~ r ~ ~ ~ l i : i n t v ~ t c  la5 nornt:~~, v ;~ Ic~ rcs  \ ~ i g r t i h c ; w i < > ~ ~ c >  l > r ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ t ~ ~ ~ ~ l ~ ~ > .  
\SI' p t ~ s  c l  S i h I v ~ i ; ~  l ~ : , l ~ w ~ ~ ~ i v , ,  :filmr<,.i tvxl<,r>%iÍ,r~ la> ; t c t i i i c l ; t~ l t~s  a.dt~<,ad<,ra> 
1 1  I r 1  1 i i  r I t l ,  i r  l S ! I ) i ~ i l ) u ~  
I , ,~ (,.IC,I,,,,,I,, I'<I~,,,:,I ,I(,I sihtv,,,;,  ti,<,: .ildl5iht,.,,,:, I,:~,,~,I:L~), kv,l,l,,~ I,C:,I,.~ d~ 
;t!lkig<>>. grlllB<>h <l<' <'Cii!<!, gW11<>> S<'XL~;$II'>. bT\Ll><>. <'h<'<jl:!~<'h, grO[l<>h t'ht:tti$l<'~, $$tl[>OS 
i Iv  l .  g n ~ p ~ , '  n, l iFi<>"<s. g ~ i i j ~ > s  I ~ c > l i t i i < , ~  \ Lvt t I><,d~al~<, ra l i ,s  iasi c<inio 10s 
\lcdi,ns c i t .  C:or,~,,,,¡,.;i,.ií,r~ \,,,,¡;ti (\I;is \li<li;i) t v r i  su I T I . ~ ~  :trnl~Ii:t ~ ~ x l ~ ~ ~ ~ s i O r ~  ( p r w ~ s ~ ,  
lilii<ir. i i i i e .  r;i<li<n, <or i i . i< . r ios .  t<,;itro ... t . )  \ I i i  1 i s i r t i i a  I<d i ica-  
t i v i ,  < i r i g i r i a l  dc 1'. 5<,r<,hiiizu qt!ivrc, afi:idir a d c r u i >  10s ~ i g ~ ~ i c , ~ ~ t r >  c l c ~ r r ~ c n t u s :  
t i  ;1 iiiia rl;is<. S t i l  I;i. v i  I,i irtiatiac i . ~ i  su niós 
:iriil,li<n s v i i t i i l < i :  t,l l ~ ~ r i s r r t t ,   lcw n ~ v d i o s  o I ' t ~ r n ~ t s  clv vicl:, ttwIu;al XK, r r t c r ~ < : i ~ r t a d : ~ ~  
(< i l r i >>  tili,,' di. o i . io .  I;i Iiiilili<.id;i,l. VI i t t t ~ l ~ i r ~ i l e ,  t ~ r l t i t t ~ o  ... VI(..). (:u11 ~ 1 1 0  VOI~C~CI~I- 
r t i i , ~  i.1 r a r t l l ~ ,  d i ,  ;iiii;>ii di. 1;b S o i . i i ~ l i ~ ~ i ; i  rl<. 1 i :  I:*tiiili;iri;i iodos l<>s 
t~Icti,i.rit<,s a i i t t , r i< i r i . i  ; i i i  i.<iiii<i Ii,. priivtsos q u v  C ~ I  r I I u >  <.i>iiciirri.it Y q u i  hacen 
i <I<.*<.ll l[ l<.il<~ll ,11111 i r  t i  . i r  i f l l l l l i i > l l  c.,, SI, l"á5 
:,!,~l,lii, .,,~,~l,rio!, (l~:cl,,,~a,~ií,,, <.,,,,,<, ><,ri:tli7,a<.i;&,,). 
l.:, I,:clii<.;ici;iii i l rs i l i .  i.1 niiiiiiiriiii, rri <IW V. c r c ~ ~ ~ " i c l t . ~ l  i . i > i r i < ,  Sis1ciii: i w.  I w  dc 
uvr i r  t i  i I c  icl<,niviito.; icii iiiti.r;ii.<i;iii. 1 ) i cs  a l  r i . q ~ , c t e ,  1'11. (:ooriil>s." 
i ~ ~ i < t  i I v  1 i r  i.ii i r 1  < , r i i i < l i o  sisií.tri i i. i> i l v  1;~ I,:<lii<ariOn. y t i c  ':slt'~ l'ortiia i i i i  
..i>Ii.riia i.1 i l u v  cada  l , ~ r t i .  Ii;i d v  w ~ i t i r  w s  11r<qtia> scf i :~Ics pttr:i ; t dvc r t i r  h i  l a  
i c < > i l j i i i i t a  -<, i .  1 1 '  i i  . 1 1  r ili. a v i i r r d u  
con lo dichci i:i~iii.r<.tari. cI i.i>iiccpt<i dv Si-ti,~n;i I.:iliii.;ilivii rrl 12 iaiiit:iitt. dil'iiii- 
<:ii>n: 
IKI sistvina I':iliicativo i s  iiri aiilisislctria del .Si..l<,iria Social fonria<li) 
. , p<>r I;i i r  ~linliiiii.:~ r i.aI>ai.iila,l pr<icesual rrsperlo dc 
uiios c,liji,tiv<is, (lc 1;i tiitaliiln<l ilc irisiitiii.ic,iics, iltrtieiit<>s, iinid;iiles, 
g m 1 , o w  : ~ q ~ r r t o s  soi.ialrs o iIc il~ilol<: siicial rlill. p<>%<:aii total o 
a i l n t  tiri;i i rdiirailora. o $<:a I pcnnitan a tina 
polilai.ii>n rleii.ntiiriaila fi>rriiarbi: soiializ:irsr) nirdiaiit,: la iriterriali- 
. . \ ,  '. . . 
aacioti (Ir uii i:leni.c, i:itltiir;il y p a l a s  iiorriias ilii arcioii as; 
roitio ,Ir sigriificacioriis d i  ar:onle i:on los valon:s sr>r:iali:s cist:il~li,ci- 
<I"s< 
2. 2. Tipo de Sütenzo 
II1 Sisteiria I':<lurativ<> purdi, ii>iii<:t,irsc i.oiri<i i i r i  Sist<:tii;i qiie posta las carar- 
retÍsti<:as dt: los Sialeirias Abierlos, ( : I . I T ~ ~ , ~ < > s  y IIC (:<>~r~oclic~ii(:i í>~~, 
2. 2. 1. Sivtcnui .Abierto 
l la  sicic, :l. . ~ I ~ I V ~ S ~ ~ I S ~ ~  1111icv a p ~ ~ ~ ~ s t o  las 1~1st:s dt,finitc~i:ts <lcl Sistc,na 1 ~ ~ ~ I i i ~ ~ ; i t i -  
vo v o i ~ i i ,  Sislciiia :\lii<rto ;il nfinti;ir qi ie  sc "iiiai.rl;i cii i i i i  ~tie<li<i Iiiirriiirio y si,ci<,-~.iilltir:~I 
coiiipl<~j<> y niiiltil'c,rsiir rti l'iiriciorialidad ilu<:il;i ititegrada la Ildui:ai:iíiri <:oriii, 
" < l c t i . r i i i i r i a i i t ~ ! - ~ l ~ ! t , ~ r ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ , I ~ '  i 1  ilecisivaiii<:iiii. cri <lii:h<i iiicdiu y sit:iidi> a 
S,, VI.,, i,,ll,,i<la <l,~cisi"a!,,?,,tr por ,:l.'. 
I'cir st:r un Sisteiria i\liicrlo pos<:tirá unas riitrailas (itrl>uts) y iiiitis saliil;is 
(t iutln~ls) Iinria la Soi:it:il;id. 
I.;is <:iika<las iliit. <:I Sixtcliia I':dii<:aiiv<~ IK,~!:': '1" Iu So<,ii:il;id Iiari sido dctcrriii- 
,?~,I"s 8, niv,~l g,;n,:r:,l p,,r ' r .  l';,m,,,,s al tlr,:ir: 
" l~ i i~ i i i t  IIOC 1,arlc (1,. I;i ,:oiiiuiiiilad corisisle en V I  ; ip<~y<i 1Iv la 
i:onltxriiilad a 1st I,:<l\t<,ai:iím i:oiriu l'iincií~ii <:ti la de<:isií>ri di: rriaritr- 
ner o i~itjor;ir V I  iiivi:l d< ral~n<:idail (1,. I;i I>ol,l;ii.ióri".2' 
A sii vce cstas i.ritr;tilas s<in i.oiirr<.tail;is pr>r l'li. ( ; < i ~ i n l i s ~ ~  scfiríira < , I  csiliii.tii;i 
siguit~iili,: 
(:«nucirniriilos ya f:xisl<.rili,s 1:INI~S Dli 1.A I(UUCAC1ON 
Valori:~, hletns CONTICNLDOS 
-I 'roducto rci>iii~iniru e IVINANZAS 
ingresos IlCONOMlA 
22 SilNVISI,:NS. .\.: E1 Enfoque Skfiiiiico en h hbfodolopin Gduuifiuo. Lo h:dircncibii 
cuino .Si<fenw. (>pe%. (:¡t. l'g. 2'I'J. Ver ind~rr~ás del ~ ~ ~ i i r n u  mrli>r: Pur~enci i  llel tnisrrw tiliilu 
rn Kesrnien de pon<~ri<ios y cnritiinimiiorirr ... Opiwc. cit. I'g. 1 h l  y 1 O?. 
\ c r  tinibici,: iJ<:todos Ediimrivor Opiix. (:¡l. Pg. I:+'). 
2 3 1, \ I~SO\S ,  T.: k:hlr,,rl,,r:, Y I'~<,c?s,, ?,, lt,s .s,,ri,~,l,,<lv$ il<,,l<~,,,a>. I,$."fil,,l<, d,. I <s~~~<~~"s  
S saliilas iIt.1 Sisteiiia I,:iliicativ<i Ii;iiia l S i  I r  ilailax por I<>c 
iililiviiliir,~ cilu<:;idoa con S las n.i.iii.l;is qut. <."t. III>CVC, aporte <Ir iitlorinacióii 
ricgut,ritropia posvi, para I;i Soi.ii.ilail. 
O i i v  i ~ i i  5istvni;i 1,:iliii:;itivo r s  t i t i  sistriiia :iliit.rto sc <Ii.!iii~cstw a<li:niia por la 
li~~ioiricii<ilogi:i C I I W  ~ I I C < I < :  r>lisvrvarat: i:n In rcüli<larl. I'or iina liarte I:i "corilorriia- 
., 2, 
v i o i i  iIi:I Sis1c:inii I:<lucativ» iiuiica rs pcrli:rta i.staiiil,, si<.t~iprc. cii i.i,iihtariti, 
ilrvriiir. int<.r,tan<lo ;ijiisiarsi. a las vxip~iicias <IcI ni<.<lio (si>ciül) iliie le ri>di,a. I'<,r 
intra parti. 1;is lruiiter;li del c<inorimirnto gracias a Ii~s avartci.. iIv \a I,:~liii~üi.i;,ri i.stiii 
, t i  i t  f l  , la o r i e d n d ,  y 6s la  t:n sii traiislc,riziai,ií>ri, 
iiici<lt, iIc loritia n:riova<lon <vi <,I .Sistriiia I~:<liic;ilivo. 
SISTI:MA S O C I A L  l.\ 
"Mirndr> vi i  sí mismo Imjo el ;islie<:to i1<: la rrtr<,;ici.iOn positiva 
rlegativü (ilurncntativü O <:<>rrcrti~a) ~ U I .  la i~iuc;i<i6ii ofrrcc. t.ii 
0 r id iiic<lio y v i r i i  hix a f i v i l l  t.1 sislcrii;i 
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i r  I i i ~ i  sislciiia al,icrt<i i.~i ciiaiito a iiitcri.ainlii<, <1v ir~f<~rrr~:~,;iOt, 
(Valort!s, (;uItura, Sin~lwlob,  kc~r rna . . . )  y 0 ~ :  ,;ncrgía (rt!c~xsus ~ ~ c c ~ n i ~ n ~ i c ~ ~ s ,  ~naicria- 
Ii.s ... elc.) i:oii sil int,<lio. y rarrado cri riiaiili> a sil aiilon~Cul;ii.i¡,ri. 131 <.0111<1 cn i.1 
Sistema I,:ilii<.iiiiv<>, piit,ili. i.alificarse (1,: i\dalitativo por ser aliicriu ! di. (:ibrrii;,ti<.<, 
por s i~r  cerrado s u  sistvn~a ri,gulador. 
111 Sist<:nia 1,:diií:ativo es <,ntoriccs un Sisteriia dc tipo \<l;ilrtativi,-(;il>i~rii;tii.<, 
lo qile iinpliva pi>s<,i,r l;th i.aractcrisli<:~s pri>liios d<: rslc tipo dc Sialcina y [ior lo 
tanto unos ~iiii.ariisrri<>s d i  fiirici<iriarnie~ito pl<:r~arnerite parejos. 
I,:I Siati:iiia I*:dui:ativo como Iieiiios visto Iiosie capai.idad rrtroaitiva o r<.giila- 
iliira rn aras a alcanzar las metas que le iiripoiie el 5isii:rri~ 5r>cial. 1,:s ndal,tativo 
I I O ~  sul'rir ~~oiislaiiteinrii ic irift:rericias del ini:<lio o intentar nii:diaiiti. si15 I>ro<:i:noa 
rcgi~ladi>r<,s resp<iriiler ;i i:llas ajiistarido su <:oniporlarnii:iiio a las t:xigritcias dcl 
nieilio. 1':s a<li&s uii Sislt:rna [le Iriformaciún l i i  i:iI romo 5,. tia 
analizado, p<>scyen<lo por últimii <:iirno todo  Sistema 1 esti. t i ,  i:apaciclad 
iisgitentrúpica por rei.il,ir irilorrriai:i&ii y "varirilarl" (lrl mt:ili<i s<iii;il qtw lo ~:nvucI- 
VC. 
í:onsidcro que donde: reside lo original del estiidiu di:I Sisteiria I<diicativo no 
es tanto ser "sistiiiia rii sí", cumito ser siste~iia que  sc relaciiiiia <:on In si,<:it:dad. I':I 
ver~la~lero papel, estado y fiinciories que  desempeña el Sistrtii;t l<iliii:ativ<, S<: <l<:scii- 
hriráii rri ii1 i:stiidio de las relaciones que niantieric COI> cl Sislcnta S ~ ~ ~ ~ i a l .  1 ) ~  allí 
quc si la Soi:ii>logi;i i l i :  la I : i  e estudiar i.1 Sisicina I,:diii:ativo, I;i 
ciencia de sii objeto será un estiidio relacional. I'or tanto considrro qiii: t.1 
verdail~ro e iiiiiovarli>r estuilio de  los Sistemas li<liicativos, se llevari a i:abo cuaridu 
próxiiriaincritc acoineia cl estudio $t. las relai:ioncs qtic i:onio sisirniii iii;iiiii<.ii<i con 
el Sistcrna Sovial. l.a iiuveila<l di:l tenia i i i c  olilig;, ;i i:orisi<li:rar V I  p rc~er i le  esiuilio 
c r ~ i n i ~  ~>:tx<' pwvio par t  lograr próxiiiiaiii<:nli! i.1 olij<,tivo ~inqnzcslli,. 
2 .  :l. (.broclerGlicns dcl Si.sienia I?'<lucaliuo 
2. :1. l .  Corn,~onenles del Sirtcnia Gducotivo 
I .os i:ompoii<:iiirs del Sisteiri;~ I,:diieativo lo loriiiaran iorijurito Iioiiiogéni<i 
de acoiiiecinii<:riios de carácter edii<:aiivu así vomo los cl~:iiientos qiie lo pi~siliilitaii 
en iiiia socicclad deterrniiiada. 
Alguiius autores fijándose sobri, t i d o  en Ir>s <,liriiimtos fi>rinaili>rcs drl Siste~iia 
l<du<:ativo intrriiari r s ~ a l i l c ~ e r l o s  y di:tcnriinarlos. I'or lu gen<.r;il la crit ira ilur 
eonsid<:rr> purrli  realizarse a i,stos i i i t i~ntos cs qiit. haji> rI sohrriioiiilirr d r  "Sirtvtria 
Ildiicativo" iiiiluyeii aspectos tipi<.os <Ir la I'<lucaiibn I.',,rmal (o i,scolar). \i,;iriios 
con~~>arntiiameritc p r ; i  r<,frr,ndar esla opiiiii>ri las i.l;isifiiai.ii>ii<: , I ~ I V  l~wst 'ntan 1'11. 
Cooinba 1,:. hl;iscort3 
- 
3 0  < C 1 ,  ' 1 . :  1 ( 7  d i  d h / c .  flpii5. (:¡l. 
I'E, 111. (;rifi<,, l. 
\ I , < s ( : ~ I { T ,  I : . : ~ I , ~ I ~ S , S  II~.TCCO ,i~, .s's~P,,z,~,T ( . r 8  or~c2,2iza<,i;c4 i . ' qc~ lh t r .  I U . I ~ *  r ~ k n l , . 4  I 07  L. 
'TI.-¡: IIr,ii<>i.il. I l i i i p i i l ; i  p > r  V I  I l v .  Jo- i  IFi~i~iii<lw Iliiri1.i. I , i i s i~rr i i l . id  (1,. Il;iri<.liiri.i. l ~ . i i ~ i i I ~ . i i l  
<Ir lil,i.i,li,i \ I.<~ii..i>. I ' i 10. 
I r  i i r  1i;isiirv In ~ ir i s i i i t ; i< i i , t i  ri>riipi,iii,tili.. (1i.l Si*tciii:i I,.<liii.aliv<i ; i i c i i -  
ilicrid<, ;i qiw todo . i s t < . i n a .  ) j w r  ~ ~ ~ j n ~ ~ ~ s l o  t.1 que t tus < ~ ) p a .  ( . ~ l k ~ n r ~ ~ ~ t u ~ ~ t o  l)cnr 1111'0r. 
111aci6r1; l t ~ f ~ ) r r ~ ~ a ~ ~ i í ~ : ~  I I C  w ~ I P s I L T ~ I I ~  a partir (lv u r t m  i ~ ~ ~ o ~ ~ t v c i r r ~ i c r ~ t o s  \ a tr;ivL t l v  
l l l l l lh  (11,~111<:1111,11. 
s i l  ( . I I ~ ~ I ~ , . I : S  il III r i ¿  I I  C ~ C I I I P I ~ ~ , >  t dvl 
Sist<.ri~a I,:iliii.ativo, a los ai.oriticiriiientos y 3 10, ~,l<,rrtt~~,t<)s ~ 0 1 1 1 0  r ,~an i f f i t a~ io r~<:s  
dr la niirrtia. c,irisidcro qi ir  i ~ ~ i  5isteai;i l tal coiiiu Iia sido dcfillido y 
diliniitailii cr~riipr<:tiili.: 
.A. l .  l r ~ f o r ~ r ~ i ~ c i í , ~ ~  paca t!l cstal11ccirr1i~;r~t~~ del piiradiptu~ o I I I O ~ C I ~  ~ ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ i t i v o  
y ;ixiolíigii.o U aplir:ar a los iri~lividiios. 
.A. l .  l .  Olijetivi,~ (1s In I,:diicai.ií>ri. 
,\. 1. 2. I1olitii.as 1,:dlicativas. 
:\. l .  :l. Allcrriatiu;is I':ducativas. 
l .. f : i  1i;irs i.1 cstal>li:riitiiciit<i dc In ii1irr;itividad ilcl .Sistcrna 
I,:dui:ativ<i. 
2 .  2.  l .  Okjjetivos i.orirreti>s ii <,lit.r;itiv<>r d i  la edi~raci¡,li ((:i>iilciiidi>s). 
I\. 2 .  2. I'liilics iIc I<diica<.iOri. 
A .  2 .  :l. I'rogmnias iIv I<dui:;iiii)ii. 
\ .  2. 1,. I'r<.siil>iiesti,s rlc I;i I:<liic;ii.ibii. 
A. l r~ l ' oc r r~ac i6~~  para lkt A c c i í ~ t ~  I ~ : ~ l ~ ~ c ; ~ t i v a ,  
A. :(. l .  i\siKri;ici<;ii ilv n.ciirs<ia. 
11. 3. 2. (:O<,r,li,,a,;ií,,, ,lc r,:c,,rs,,s. 
:\. :%. 1%. SiiI~<:rvisiiiii 11r Iils Reciirs<is. 
)\. 4. I ~ ~ f u r : r ~ a r i í > r ~  pira la l,:j<:cucibr~ l~:cl\~<:ativa. 
(\. 8 4 .  l .  I'roi.ciliii~i<.iit<~s I~:<liicativ~>s. 
,A. l .  2. lristrucrioncs I,:dticaiiu:is. 
1%. 1 LI:MI NTOS 
coinl,i>netit<:s rscricialcs <Ir toila c<>tiit>lt.jid;i(l sist;~iiica: 1.a Inlornia<:ii>n y los ele- 
riivntos que ~~i r id ic i i~ r i ; i~ i  o lvartii:ipan rlt, diclia iriformai:iíiii. 
1.h Eiiricibn d e  10 ,lrtrrrniriail<i como componentes dt.1 Sistema I*;du<:ativo Izi 
tstructura d e  dicho sistenia i:oitipren<l<:ra: 
-~I,«s h<:ton:s (1,: la I l d u c a ~ i i ~ i i  (I~rIu<:a~lores-R~lu~;and~~s) que se cnlregari a 
tar<!;is y a<:liviil;i<lt.s ilivi,rs;is i1v iii<li>ls i:<lii<:ativa a pi r t i r  <le la: 
-Iiitera<:,:iOti o ~~oriiitriii.;ii.ii>Ii r<:laciorial-educativa entre t.llos. I':sto suplini:: 
- 1 2  I<xiste,ii:ia ilc <liv<:rsos stalits-roles eri fii~icii>ri (1,: los papelcs y [~,~sicioiies 
~ U C  los actort:s LISUIIIIIII.  
--l<sta <livisWtt (le l~alit:les y ~><isi<:iiiric:s oliligii al cstsblecitriimtu (le i i ~ ~ a s  n:des 
ilt: relacioii<:s si>i:io-eiliii~:ilivi~s. 
A partir d e  t;siili r < ~ l c *  ~11.  r~~lil<:i<>rl~:s ~ < ~ < : i 0 - t ~ < 1 ~ ~ i l i i v a s  S<: l '<~r r r~a l i%a~~  10s 
marcos o R U ~ I < > S  r , l u ~ a t i v < ~ s ,  tiilcs ct1trc 01r0 ~ , ~ I ~ I c I ,  Ikbs:
I,au rela<:iolics a 1;)s t r i < > d ~ u r n ' < > ~ r < : f e n < l o  posiI,ilitaii dentro  de astos 
hmipos la aparicibn ,Ir j~ ra r r~ i i i a s .  
180r otra p a r t r  13s artiviihilcs iililcativan irii;iriadas d e  la iritcrncii>ri rieccsi- 
tan: 
(:onilicioriis I'isicas 
(:ondicio~ivs kl;it<,rialrs 
- í:on<lici<,iiri fii,ani.ii,ras 
(:ondii:ioties 'I'crnpi>rnlcs 
-hlr<liri iidcciiado 
t<aili i ient« <le iiidolv I1t,<Lagdgica 
I.'iini.i<\ri (:i>nsrwail<ira KcI>roiliictiv;i." 
I'iiri<.iiin (:rcador:i Rrriov:iilor;t (l i i~i<n;ii . i i ; i i) . '~ 
I:iin<.i<;ri Si,i.ializa<lor;,. 
I"iiiici0li lit,CriiI;iriz;i<lora i1eI \lo<lo <Ic (;oxii~>ortasriicrito. 
I~:riseii;iii,.a ili. 18;iiitas de í:oiiiliirta. 
Ikípida I.:iii.aa I<<liicari"n 1'rrsoti;il. 
I,:stahilizaii;~ii Si,cial. 
Ilomugrrii.izacióii Si,cial. 
I)ifer<,iii:iaiiÚri y Selección .Social. 
Iiitc:grai.ii,ii Social. 
'l'r~,,lsrnisií>" (:,,lt"ral, 
I)~sarr<,ll i> ile la I'ersonalidad. 
Iiriposiiiiiin del I'uder. 
I'ri>iiiovi&ii Social. 
I 'r<>n~oriOr~ le la Iiives1~acií)ri. 
I'uedi. ~ l r c i ~ i c  que  la funciorialidad iducativa es eiiiiri<:iiteirit!iitr social o al 
riieiios, con finali<lail social aunque iticiil;i direi:tanieritt: s<iLr<: la csiriictiira psíquica 
del 5iijt.to. I':l cstiiiliu dc la hinciorinlida<l d<.I Sisi<viia I,:rliic;itivi> S? d<xarrulla n 
partir ili. las ralai:i<iii<,s ~ L N :  <:oNL<> tal sistc:rnu t i  111 .o(.icldad que  dc  
;~lgiliia Sortila al rnglol,arlo 10 i : i  I r  Iiii:ii, si SI. tiviii, t la 
carai:tcristi<.a ile Sist<.iiia / \b i r r to  rliir o su vea S id Sistiuia I.:iluvativ<i. 
t;iiiiliii.ri put:,l<: iril'luir F I I  111 S i l .  1)r Iiecl~u ;i tr;tv;.s i1r 13s aitividadrs 
t i  i l S t a  : a i  pret<n<li rii~ii~iliriiivitar sii itiás inipor- 
Liiitr actividad luii<:ii>iial: \.le ri:Sii:r<~ n I:I ci i t ist; i~~tc :idaliLicii>n qtic lia de realizar 
ron V I  Sistvrtia C;ocial liara así aiiiilar loa l,osililt.h iIci;ijiist~i 1'iiii~ioiiüli.s. i ' i i i  f.riiliürg<> 
conio i.s natural, no sienipre sc <:otisigtii. cI 1 '  l l r i t  riiiiy al 
cr>ritrarii,, eri algiinas oi:asiones Lms .Sist<iiias I~:rliii.ativos S? Iiallart dc,sfa.wdos dt: la 
rt,aliila<l social qiie I<>sernviielve tirital>lBriili,n i,iiton<:ra iui i.oliflict<, dialhctico que  
l , c ~ c ~ ~ l < ~  ali.;inzür ~w<>p<r<.iorics rriportanitc,~. I'iciit.si. >irno <.o11 la r~ r~ l< . t ac i in~  <Ic la 
jiiventii<l uiiivt.rsitaria, bamrln <:n riiiirlias ocasioriis cii i.1 aiiiluil~~.;liiiirnto qui. 
dichas iristituci<ines sillrrii en <:«rril,iira<:ii>ti c < i ~ i  el <Ivvpriir dr l  Iirogrcso social. I.:I 
Sisteiiia I,:<lucativu posee piies unas fiinciorieu I>ásii:airit~riic x,cial<.\ c r i~ t radas  en la 
adapLici0ri qiir corno si~l,sisteiria a, vt: oliligailo a ejercer i.i,i~ V I  Sistrina del cual 
drpeiide. I<lIo no quita qili. se rst:ihlezciiii, i.ri t.1 iiiteiito ailaptativ<i, sitiiaiioncs no 
&>lo <]C desüjust<: sino ~ I I C I U Y < >  conflirtivüs que sin eriiliarp<i, ayii<lan a rrislri icturar ü 
J 1 
aegbri el srnti<loqurextv tenniiioh>gii posee para I 101 l lO lE l .  1'. rY Y\SEIiON. J. C.: 
la Heprodurtióri. Z l rn ier iL~ poca, une 'l'hroiie dir S.vrr<.rni, d'rweipcnienl .  I'arir IYiO. E<lil. 
Mi,,t,it. 
a l  <Ir I<is Sirlc~ii;is (VI Soi:ial o c.1 I<iluc;itivo) posil,ilit;iriil<> en <.olisccueiici;i, o 
bimi la vI'ira(.i;b I'iixi<.ii>ii;il. i, l i i cn  t.1 siiriiiniit,iiti, d i  iiui.v;ii I'iiiiciolics a rcaliaar que 
l~uv<lc i i  cr clr I ~ I L V V O  1111.1ttr origen Ov ,.onI'li<.L~. 
. I3;iri:ilt.. r,,iiii<lvra cst.ricial l o  qi iv dvn<irriiiia "l"uri<.iÍ,ti ili, I1ri,iliirvWii dt:l 
Sihtcttlii I~:<lu~. i t t i \<l" .  
l sirti.rna I~:ducaliv» i:stó l ;i i la traiiforiiiai.iíjn 
cc,iitiriua ,le las rclil,:iorles dv I)r<)d~l~:~:ii)~, <:II 10s sistcrnas ~ ~ ~ c a r ~ a d c ) ~  
iIr las i i i isi i ias ..." 
"la:\ Sihtciria I,:ilii<:ativ<i Iia iIc atrndt,r iio siili> ;i I:i tr;iiisl'orrriacií~r~ de las 
rcliiri,,ries dr Iiroduvi:ióri ,Ir 10s i1i.iii:is s ist~lr ias pri>cliictivos sirio so i irp  
to<l i t  ;a si l  propia transíonna<,iOri di. I;is rclai.ir,riis <Iv l>ri>diii:i:ii>ri?3 
I';1rnl,i4ii ar Ii:i qiicri~lo vcr id Sibtcrtis I':ducniivo u i n  lii l'iiiii.iÍ>ii pri i r iordial  dt, 
r í>r i t rolnr los divera<>s aslicctos sociales: 
- 
"1,:I 1r<1resu <vluc;itivi, <:S i.1 co i iducto  liur i.1 qiie la S~>cie<lad 
1r;iiisi~iite sil r i i l t u ra  a las gciie,ra<:iorirs ~ i ~ u i c i i t c s .  I':l objetivo si i i iü l  
,1c I:i I,:dui.aciiiri S i i  a las p<:moiias a ;ir:i:litar las rn is  altiis 
,i<irrriah di: i.wii l i i i . ta i luc I,I>~<:<: lii <:i~Ituril y U vuril'c,ririarsc <:ri ella. 
.\ctita ru<.,lio rli. Sisiriti:is I'oniialcs y di: pr<i<:,,diriiit,iiic)b iiil 'or- 
S pero su I,r<idiii.ti, dcl ' ir i i t ivo es una tiersuria q i i i .  corioce la 
i l i l r r rnc ia  e i i t r r  las coii<luctas al>rol>adas y drsaprc>liadas v qi iv 
biiedc ocii lar 51, rilc\ i, corlio rri ieri ihru que "cst<1 c<>nf<>rlnr' '  de la 
. { 4 , 1 . t  
<>i.i1.<(ü,I". 
Sel<:cci i>t i  ci t .  los hli:r iujc5 I':ilii<:ativ«s. 
; \ r i i l is is dt. la ri i i l id:i<l ti la qui, sc al,li<.ar:iri. 
I ' r cd i cc iOr i  dc 1;i situacihri qui, S<: tirt:ieiidi:. 
-I:stal,leciiriierito de cstratcpias di. (:ontr<il: 
,S>lirc l<>s ~rt,vIios clc F,duc i~c i i~n.  
? u b r e  los agciites dr I:<liicaci6n. 
S o b n ,  los sii jetos o t i j r tos  di. la I:dura<:ihii. 
(:i>tilrc,l solirc reriirsi,s l Í ~ i i . o s .  cc<,rií>triicos v rnatcrialrs 
!'<ir l o  gei i rrnl  siii.lr scr rl Sut,sisteina l a t  I':s<.í,lar, y el  Sul,sist<:rna 
I,:iliii.ativc> l lo+ \las> 1 l i ; i  los qur rr~<aI,czan lar hirivi i,t ir* <.<iritr<,l:l<li,ra- iliii. 
lt,jr,l,.~~ >rr ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ; ~ ~  por  r t a I q i ~ i ~ ; r a  dc! las : i ~ ~ t c ~ r i ~ I i i d r s  i ~ i s t i t ~ ~ v i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ s  s<~l,r,; las ~ I I C ;  
sc a-ic,jbt;c ,,l Sistcnta I , :d~~:at iv<> ( l l i l i t : ~ r ,  I 'ol it ica, l i ~ l i ~ i ~ ~ ~ ~ ,  l ' ;u~i l iar ! I : r ~ ~ ~ ~ í ~ r r i i c a ) .  
1 ,  S q i i c  la ,So<.ie<lii<l I,f,niaiii cj<.rcie,ido l i i i i< - i i j i i i .5  v<introla<li,r;is ;i 
i,iirtir ili.1 Yi,l<,tii;i I , : i l i i iat iv<i sori Iüs >ig i~icvi l<. i :  
Si i i  t m t I ~ ; i r ~ u  y t i  i i  l r v l iiiiii.ii;,i l <.<>ri ir<i l  V I L  c I  
Y~S~C, , , :~  I,:,I,~C;,I~,,,,, ,CS I ~ C , S ~ ~ ~ I , ~ S I ~  U t r ~ i ~ i í ~ ~  i,,r,d~it,,cll~~,~ si a l  ~ U ~ S ~ I I O  ticrrlpo sC 
~ r ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i c ~ ~ ~ : ~  la iiclivi<la,l conlr t r i : i  a l:t clt, < ~ > r t l r < ~ l  q t ~  l x>svr  m ~ r r ~ o  prop ia  y ~ > ~ ~ , ~ : i f i -  
c:i. \ I c  r i , l ivro a l  l ~ c c l ~ >  clc q t w  l:t l ~ ~ ~ l u ~ ~ ; ~ ~ ~ i O , ~  ,LO s : t l v : t g~~ i~ r~ l~ t  XÍIC V;~lorcs - y  
<<,iiti-<iI;i su i i iv l i is i6r i  i.~i c I  ci, i i t i .xt i ,  s<i<i; i l  ~ i u o  que t i ~ r t d ~ i t ' ~ ~  , al  r t ~ i m ~ o  tir~r111u 
~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ t ~ ~ : " ~ ~  <:otcit:tii<li,> ;ixii,ll:igi<.ii* qcw ~ . x ~ ~ a t ~ < l c  Iiai.i;i ;ilii<,r;i. Iiai.i;t la S u r i r -  
il:iiI. i I l  I:I iiiiii.i;,ii l t r t.1 S I ' : i l i ics l iv~,  cs t;iiiiplt,rritititc 
<il,si,rvar I;i i r i i ia i l  <Ir i i ~ i  Iiri,i.i:u, i.iri.ljl;ir q t l c  l>~~c, Ic  t t l rn i~ l i i r  L:<>L, la invlusiUr~ CII l a  
S i l  i Ic  riiivvvh v;ilc,rc~ ! l r i l i a  I r  l i hiicial pur 
I~,,,L,, (1,. rt,lcvzt ,.,,,,,I,,VI~, ) c t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ i ~ ~ ~ ~  1:) .S(I,.,,,(I:,~I ( 1 , ~ ~  I~:~ILI,,:~~ ~I:> , ,,,,,,,,, i,,,.,, 
t i c g t u w L W l ~ i < ~ ~ ~ ) .  
I':l 1 1 r ~ 1 ~ 1 ~ ~ 3 t 1 ~ 1  dc1 I r  i1i. I:i v i  ici 1i-iitii ili. la5 iiiiiaci<irii.s 
l i l a  c i i  1.~5 1 w 11~111;i i r  i.1 1 I i  ! iI? i i i  1~1upia 
hilllit,:i¡:)u i r  , I )~a i l t i l i l : i c ; i  unit i ~ i ~ l i ~ ~ ~ l i ~ l i v i ~  de  t i p o  r<.tr<)it<.l i \o ((:<>ti- 
t r o l )  i, di, iilii, r I  1 I;i ;iri.il:,ri ( I ' i ~ i ~ i l L l ~ c l ~ ~ r c  t i  t i i  dc I;i i r i i io -  
,,:,,.iI',,t). 
(:<)IIK> ya dijilii i,s VI livi.lio i .di ic: i t i~o siirpi. < . o r ~  111 Y~)ci i l< l i i< l .  Si, cvo l i i c i l :~ i  i:s 
I,:tralcl;i al ~ l ~ u r r o l l ~ ~  quc  ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ l c j i ~ l ~ ~ ~ l  va : ~ ~ l q t t i r i c r ~ ~ l o  :i l r o l ~ i ~ ~  s i ~ ~ l a , l ,  I u s l a  
q ~ r v  I l cg :~  i t i i  1110111cnl<> CII  1.1 ~III. lifi ~-<)ci<.<ligd VII t.rtlitr>,l<~ y i~ r t l l~ l i i i rnd< l  Ihs ~ t ~ : . a n i q -  
,,,,,> l,:isi<,<,> ,Ir i,,,l,>l<. c,l,,,~ati"o, ll<,! C?,, t l i : ,  r l  Yi5t<.r!,:i l,:,l,,r:,liv<, ,.S ~,,,~,,~,,Ic,,,c,,~ 
i v  T I  i.i>iril,lcjc> i i i r i i l i v i i< l<> i .rt I;i rii;i!iiri.i i1i. gr111,c,a u~. i ; i l i . -  que S', canfor- 
ni ; i r i  i.r, I:i i .  r i i . \ 1 ~ < > r ~ t t . ~ "  " 0 1  l ~ r o r v ~ o  ~ ~ ~ I ~ ~ v a i i ~ ~ ~  <,S urtu  dr 
I<,s r I i l  i r i s  y v i l  l t11q1:1 <vuIt~ir:t: vs tau l \ ~ r ~ d a n ~ c r t t a I  
I C  ~m:siori;i cri t<>iI:i i ;  . 1 . c )  <.icrtin i.5 qiii. i.*t;i S iio l rr 
t a l  y -iiirr;iiii~a, i r  u t i  lcil 1 S I T ~   una ~ ~ o n s t i t t t t c  v(:rt iral 
i i  ~ ~ . ; I , i ~ i . Í l i v a i ~ ~ t ~ ~ > t ~  IiistOrii.;i l .  " 1 . : ~  I : i l i i iac i i , i i  cs si<,riiliri. i ir ia 
Iiitiiiúii ili. i i i i s  i.iriliz;tci¡:,ii i.11 Ii;irtii.iil;ir vi i  i i ~ i ; i  i:Ii<iv;i t,q)<:~.ilii.;i 11,. l i t  I ~ i ~ l o r i i ~ " : ' ~  
I 5 S<xi!r> \ l % , \ l l  l:l{,\(;:\ rt! lKdt4rnri6r1 J . ~ ~ ~ ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 0 ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ,  CII, P K .  2 0 .  
-1 h \l'l\'l'l, l . . :  I r ,  .S,i<-rr<lnd y I<, I ~ , ' ~ l i ~ ~ i i < - i i > r i .  1~11i1. 1 t i i>rrai lrr ia ~ I I .  I'iii.rtu l i i r i i .  
l'<d,lir. li,trrrl~8r1:1, :l.'' lK,l~v. l ~J7 l l .  Ir$, 
l' ll>,<l?!,,. llc, 31,. 
:\tcndi<:ridu a esta n.aliil;iil ~iri,ccsit;il 11r i i i d ~ ~ l c  diiicr0riica Iit: isiti:ntadu sisit:- 
iiiatiz;ir cit i:s<liiciiia uiias 1,ast.s par;i l i> q11<: I:II un p~s t r< : r  (I1.wrru11o podría st:r 
uii estiiilio sistfliii<:o-evolutivo rlcl pri,crsi> <{u<: la Ildiicarióri Ii;i niarit<.riido <,ii sii 
dialécti<:a con la Suci~da<l .  
Consicicri, cinco l'ast.s priricil~alt.s, la hltiina ile las <:ii;iles currespond<~rá a la 
actual, que ;~iialiear& a partir dc otras hiitas variables: 
Objt:Livii <1cI Sistciiia I.:iliii.aliv<i. 
A s p r c t o  a ileaiarrollar por i.1 Sistvsna I,:diii.ativi,. 
-I<strueti~ra ~r~ai i is i i t iva ilel Sirlvilia. 
' l ' i p o  de d i rccc ih  sisti.niii.a. 
V a l o r e s  qiie prurriulga el Sisleiiia. 
PKOCESO I)Kl, SIS'I'ICMA I,:I)[!CIZTIVO (VISION UIA(:ItONIC4) 


l .  1.0s I'rui.<.c<,s ilr I ' r < i< l i i i < : i i > r i - s i ~~ t<~~ i i  ) i .< ii>igiiiriiii  ri.siilt:i<li, d i  Iijr ir ic<lio> 
, ~16t0 , Ios  dc ~ ~ r o ~ l t ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ r ~  c n l ' o r r ~ ~ ~ ~ ~  1;) l u sv  que, c>tr~,ctura la :~c~ciOu l~otn:sr~a. 
2. I,:stai a<.cioiii,s It i i i i ionüs rrivti  1 l .  I;i> ii<iniias > el ir i i iridij  de l a  
viil1iir;i y di. Icir I~aradigri;is d v  sixriilii.;lrioiii.s ! s i i i i l , < i l o~ .  
3. I:slos valon;r, iiorigi;is Y sig~iifii.;lci<>ii<,s siriil,<;lii.;i ari  cortio la c i i l t i i ra  
gcr~!ral pt~cdc srr y l ~ c r l i ~ ~  a c l i v i i < l ; ~  c s l r ~ ~ ~ ~ t ~ ~ r : i ~ l ~ ~  Y or<Icr~:td:t Y L  ~ o ~ t ~ ~ ~ : u t i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
tos cicritificii-i.i~lturj~l<~s. 
1. 1 . ~ 3  lr:i!isiliisiÍ>ri di. *tos I>akajv* i.iil1itrali.h I t i v i i  sva ii ~iiri l  i!itt,lc<.ttial. L i v ~ t  
ti iiivi.1 <1c 1i;iiitas di. 1 I i< is i l i i l i t ;~~ i  1i1 i ( i r  cii l a  
S~,<~i,,,li,<l) <Ic I<,s i,l,li~i,Ik,<>5 ,[,W li, r<>r,,,:,,,. 
.%" l .  1 I r  1 l l l l l  1.. lar (.<iiiimrliri-tonl.r di ,  h f d l r ~ r r ~  v de b I'rrlopopiii. 
\ l ;~ , l r !< l  l g 1 7 1 ,  F . c i i l . . S l ! ~ ~ l ~ ~ ~ t t ~ , ~ ~  l>, i r l l r  ( 1 ~  l a  Pg. 00 r s ! r ~ ! ~ v ( \ r  I I I , ~  . v r w  clv ' ' ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ I a d ~ ~ ~ ' '  sir? e l  
\i-1i.tri.i l . :<l~iv.i I i i ,> q t w  i i o  ~ ~ > ~ i s ~ i ' . r . i  rv  < i i i i i i i i i i l i r * r i i  ig,ri lh,. ,,u<. I c > n ~ > t ~ l < > .  Iriilcv ,>rait ial d r  Ir 
>i,iti.>i.. '1"'. l>"."""l'>. 
5. 1.a Orgaiiiaacii>ii .5o<.i;il si. I,rcoi-itpa di. diclia Lr;iiisforrti;ti.ii>r~; <,a lo ,IU<, S' 
<lanoniina Sisteriia I:duraiivo. 
6. I<I Sisti ina I<diicativo 1,asa iiiti,iiccs eii la iritr.rat:ci&ri di. int'orrriaci0ti 
"s<,rializante-<.dui:a<I<~ra". 
. , 7. l r rsulhi lo  (1s wtn intt,r;ii.i.i<il~ : t'riltu <.S I;i si>i.i;iliz;icii>ii siil>oii<: 
cont<,rripl;ir una w r i i d a d  ~ o r i i ~ , a r t i i ~ i c r ~ ~ : ~ ~ I ; ~  p i i  riivi4es diSi.r<.ri<:iaili>s dc iriil<>lc ini<:- 
lectiial. c<.orií>rriii.o, d r  prestigio ! rle conseiaa, s<ir.i;il. 
II. I.:sta n i  si.lpi.tiv;i S la s i i l i l  I r  i t i  1 caila 
i i  cii V I  scrii, <le I;i S .i 1i;iriir di: sii a<lst:ripcií~ti a i t i i  st;iliis-rul 
i t c r i a  y / i> al rriisrno ticirilio si:r Sriili> di: triisiorii:~ y por i.<>iisigiiicrilc ,Ir 
i:<itillii.to siicial. 
I':l irit.i.aiiisirio <le la <liiiáiiiira i1i.l .Sistema l~liii,:itivo y i r i i .  refiero ahora a su 
<:<>rnlwri;itiiieiilo teiiirnilo iiit,rit;i ~ lc~ ,<~i i i l~ : t i i~ ia  i:i>ii el Sisteina S o c i a l  lo 
venios ri.ritrü<li> en Ii>s hijitlirrbtcs ~ ~ I I I ~ O X :  
1. I,:I Sistern;~ I;,liii:;itiv~> u. Ii;illa ";iilvi.iiüili>" deritro rlc la diiiiniica di: 
"<:ariiliio <Ic <:sia<lo" iIi.1 ,Si5tcitia Soi.i;il. 
2. I':l Sistcina I,:iliic;itivu iiiaiitii:,ii. 511 ( : o ~ ~ ~ l i t u ~ i S t i  den ro ila i iri i is  dr1i:rrriiria- 
d < x  lirniivs q u e  viericii iiiarvailos Iior la a<l;q,Li<.ii>ii liie pusee rri c1 Sisi<:ma 5ocial. 
,'l. 1.a Orgariizncii>ii dr l  Sistwna I t i  I r l  S sil cül>ai.idad 
retroariiv;~ i ~ i i  tipo i:sl,<.i.ial <Ic s<nsiliilidail hcloctiva hai:ia los I'iriOineriox internos 
q u r  <:vi <:I acoritect,ti i, la iiiflii<.ricia rliit, cjcrvc sol,re <:I Sistcrri;~ Social. 
4. I<n curisi.ciiciii.i;i loh focos si,iixililcs d<:l Sisierria I':<liic;iiiv<, son rat>;i<:i:s di: 
reroiiowr 1i;itit;i que, 1~1r1tu 10s i.atnl,i<>s qiic siifre se 1iall;iri cii relacióli (o ilehvi;idi,s) 
coii los objetivos q t ~ :  posw. 
5. (:uarido t.ii iiii Sist<!iii;i I':il~ic;ilivo la retroaci:ioii t i<> logra :irinoiiiaar la coiidiic- 
ta <Irseada se liri,drii:i, i ,  1iit.n i ir i : i  <.i,rrci<:ióii por [iarti, dcl Yicteiria 5oi.ial i> bieri 
iin lo,:<> di, dasvi;ii.ii>ii qup I)~lr, lv ~l~<>dit'ic:tr ~ . i ~ . r t o s  ~ S P K ~ O S  t ,scncial~s o n o  drI 
Sistciriii Social. 
O. V I  S i  t i  s í  S i r  i s t  :\hii,rto :iI 3isic:iri;i Si~ciai 
hinu (111~ l'ur1ri01laltr1~~11te actúit I.I>IIIO ~ t r l  Sisli,rna iii, (:orriiiriii.;i<.ijri qiii .  r<,laciona 1;i 
rtrliura de  la . ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l : ~ ~ l  cur~ lo> i r~d i~ i , lu<>> (Ir la rt~isnta. 
- ,  
i .  l 'nd,> Sislvrna l ~ ~ , l ~ r ~ ~ a l i v o  11ur c~~rnplcjida,l  intcrru y por sus variac~iunes cn 
r l  irii.<lir> so<:ial ITiit,, (1,: sil t i  sistérriii.;i <Ii: til,o abierto-cerraclo piicdr 
aporizir p<siliiliil;i<les di, variacii,ii ii si l  Iii.opia r:otidiicia (rlcsviaci6~1). 
li. I ' i i  Sistr~ii;i I,:<liii.ativ<> liosci. cri i'\iricii~ii <Ic s i i r  t~lrriirritos <jup lo coiiipo- 
iicri i.ritrñ<is sclri.tiv<,s iliii. iiirr~iitvri i.ritrt,b;icar ilr siis p<isiliilida<les d i  variacii>~i, la 
r~ris arleriiailn n I;ih <.irciiiistaiici;ii q u r  V I  S I ~ ~ ' , ~ T I Z  So<:i;il Ic ?lija (relroacci"ii). 
O. I,:I Sistenia Soi.i;il revisic :xl .iixtcni;, I':<lii<:;itivo <In I;i i.;il,;icid;id dispr>sitiva a 
riiaii t~iirr  la coriilii<.lü ,> i.1 i . < , r t i l i c i r l ; i r ~ i i c ~ ~ t < ,  ivlcgi<l<i si ~ s t r  vs cxilos<i. 
10. 1,:l S i  I,:ilii<.ati\.<, pctr w r  :$ l~i<,r to  r intcrv:trt~l~i:ir i~~l',>nt,aciÍ>n CUII  
Sistiiiia .Social cs i1t. r si i i r i  Si.ti.rria \i.giiviiirbpi<.<i. :\<lci~i.ib Iior cuniporta- 
i r  c t  S l i.i>iiii~iiii.:tri;iii r 1;' i l i  iliii. (Ir ? I C I I I C I ~ ~ ~ > S  
iiifi,rxiiativi>s rt.aliz;i. V I  Sihli,rtin 1~:~liiratiio ii. prviciitn i.<iirio i i i i  I<,ci, ilt iiepiviitrin~ 
[ii;~ por t:itil<i i .<>r i i< ,  ri~vitnliaail<,r <IcI Sihti,rii;i .5oc~i;il. 
l l .  l c<,iisi,<.iiaiii.iii i~i i  Si-ti,iria t i  r r  r ncr xii~gi~ciitr;i~>ii.~> 
liiirili. S corisidt.rado i.01111, iiii t cti i l l  t i  r r ioco di. 
~ i ~ p t < . n t < q i í a  del .'istona Si,i.ial. r~irt.it. ;i w t c  ~ ~ < ~ ~ i l i i l i i l ; i ~ i c s  rlt variniii,ii i.atiiliio. 
12. 1Kl Sislrrria I,:iliirativo 1 1  wr i i u  Sistt,iiia t i  i1vI Sistctna 
S,,ci;,l vs i i i i  *isti,nia < I < ,  rt.clcs ilc ri,!iiiiiiir;ici;,ii i1i. itiS<,ririarii,<i qtw ~ r ~ a r j t i < , ~ t v  bit 
I,ervivrri<:ia rclai:ii>n:il cr>n rl Sistciriii Si,i.i;il. 
l .  I l i i  5ibtv1iia I,:iliicüiivi> i~iaritii.iii: i ina  rolicsiSii v it i l i.ri l~.~iriidt!~,ci:~ qut. w 
Iialla aii i i incii~n <le la cattiidüil y v;iri<~il:icl i l t .  itiiorntaciD~i ~ 1 1 1 ~  n.cilw y iiiaiiil,iil;i. 
14. 1.a cstnic t t~ra  dc1 Sistt;rn;~ l ~ ~ d ~ i c : ~ t i v ~ ~  ,,S 11r1 : ~ ~ ~ n I ~ l ~ ~ j c ~  (lt; rvdrs clt; <.ornuni- 
carii>ii (Ic i r  t~~ ta1 , I i c i~ la  entre los ilivi.rsos r l r inentos  qiir r<, rn1~mcr,  VI 
sititiriis. 
l,Í. l.;, r i lacii~ri  <:xieteiitc ~:ritrc los 0 i v i . n ~  n ú c I c < ~  o i~t)sihtt.,niti <le 1111 
Sislrrria I<dricativo y riilrr aqiicllus y rstt: Ir 1iah;iii vri  i.1 i~ilcrvaiiilii<> qiir <1v 
iiiSi>niiacii>ii iriar1tirni.n y cri la inlr>rriiarii~n quv (11.1 S ~ S ~ I . I I ~ : !  51)i.ial r t .<.ib~~i.  
16. 1.a <il>crativiilad ilrl i s t c i r i a  I i  i.5 l'riit<, <Iv los I,ri,<.<.si>s d e  
in fo r rn~~ , : i<~r~  ,IIW corlt icr~t~ y q c ~  t ~ a n t i c r ~ r  c o ~  cl S k t r m a  S<~: ia l .  
17. I.<is ii~iii>lrii:ii<h ci,rrcci<,nr o r ~ t r o a r t i v o s  cluc V I  Sistrriia I:ducativ<> rc<:ilw 
a iiivrl si ip~r~stnictisr; iI  (dr l  Sistvriin Soriiil) sc 11.111311 im iuncii>rl de las u l idas  q u r  
V I  Sistriria I:ducativo 1,. Ii:t l,roporcioiiailo. 
18. 'l'uilo Sistcina li~liii.ativ<i p<>wc  unas rc6ksqtw ri.giiiari la iiiSorriiaci<',ii iliit. 
se t ra~is tni t r  dentrt ,  di: 61. I':si;in reglas viviii:n dada8 por 1 2 s  rnractrrÍstires p s í < ~ i i i ~  
i :as-l>uso~~ales y niaterialcs (le SUR ~ . I C I I I C I I ~ ~ S  10 q11c I~iic<! LC tlistir~gan d i ~ < . r w s  ro l t .~ ,  
i,ivilrs ... ?ti.. 
l .  1 t i  dr la ci>riiIii<.I;i ;i<lalitatiw 81 Sisteiii:i 5 r<.aliza rl 
.'istvitia I,:iliii.;itivo S? Ii;illa i.n iiiiii.ibri <Ir Iiis iiisiiitios <i vritriiil;ib i ~ i i < r  wcilii: di. 
;iquvI ilc I;i "i.ali<la<l" iIc las u l i<las  qiie Ir oin:i:e. 
20.  1.a iirii<lacl Iiihica di, ;iri:ilibis dv i i r ,  5isterri;i I<:<lt~cativ<> la inf<>rrnil<.ii)r~ 
irizto ili la rila<.ii,ii iiilcr;ii.tiv;i rliii. L.? c s t i ~ l ~ l ~ ~ c t ~  t.r~lrv s11h ~ I c ~ ~ ~ c I I ~ u s .  
l i t i  1 t i  1 ,  I:is rarai.i<.ristii.;ir. :,iiitlíticas qiic dis<:iiaii uri 
Sistcrtia IViliirativo sv Iiall;iti vri  iiiricii,!~ i1e I;is qt t t .  p o x v  r ~ ~ n o  i i a l v r ~ ~ a  :\Lit.rt<, 
i-rndii y <Ic í:oiiiiiiiicai.ióli, tisi voriio por  la rilaciijn que  V < ~ I < >  ul,-si~t<:iria iriariticiic 
vi>" V I  'ist<,rria Social. 

